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 É  de  conhecimento  geral  que  existe  um  grande  número  de  animais  perdidos  ou 
 que  esperam  em  abrigos  para  serem  adotados  no  país.  A  forma  mais  comum 
 de  se  tentar  resolver  o  problema  é  a  divulgação  de  informações  em  grupos  e 
 páginas  voltadas  ao  tema  nas  redes  sociais.  Porém,  essa  estratégia  pode  não 
 ser  tão  eficaz  quanto  desejado,  uma  vez  que  essas  plataformas  não  foram 
 desenvolvidas  para  tal  propósito  e,  portanto,  apresentam  muitas  limitações,  que 
 dificultam  o  sucesso  nas  buscas  do  usuário,  como  a  falta  de  um  mecanismo  de 
 filtragem  específico.  Por  conta  disso,  decidiu-se  realizar,  durante  o  3°  ano  do 
 curso  Técnico  em  Informática  Integrado  ao  Ensino  Médio  de  uma  escola 
 federal,  a  implementação  de  um  sistema  web  com  a  intenção  de  agilizar  e 
 facilitar  a  atividade.  Nesse  sentido,  tem-se  como  objetivos,  além  da  construção 
 do  site,  a  escrita  de  um  artigo  que  documentasse  o  processo  e  a  utilização  e 
 aprimoramento  de  conhecimentos  de  programação  adquiridos  durante  as 
 aulas.  Para  tanto,  o  grupo  recorreu  ao  Ambiente  de  Desenvolvimento  Integrado 
 Visual  Studio  Code  para  a  escrita  dos  códigos  e  ao  site  GitHub  para  a 
 hospedagem  dos  arquivos.  O  desenvolvimento  do  front-end  do  projeto  fez  uso 
 das  linguagens  trabalhadas  durante  o  curso:  HTML,  CSS  e  JavaScript,  bem 
 como  da  plataforma  Bootstrap,  e  a  parte  de  back-end  foi  produzida  com  a 
 linguagem  de  programação  Python  e  com  o  banco  de  dados  SQLite.  Com  o 
 desenvolvimento  parcial  do  trabalho,  a  equipe  obteve  grandes  resultados 
 técnicos  na  área  de  TI,  além  de  conhecimentos  relacionados  aos  animais, 
 assim  como  pretende  adquirir  muito  mais  até  o  resultado  final  do  trabalho. 
 Obter  cada  vez  mais  experiência  com  as  linguagens,  plataformas  e  todo  o 
 conjunto  de  elementos  necessários  para  fazer  deste  trabalho  o  melhor 
 resultado  possível.  O  grupo  desenvolveu  um  trabalho  objetivo  e  enriquecedor, 
 além de propor um novo meio de ajudar os animais, logo, a sociedade também. 
